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Señores miembros del Jurado: 
 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos sección 
de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para optar el grado de Magíster en Educación 
con mención en Administración de la Educación, presentamos el trabajo de investigación 
cuasi-experimental denominada: Influencia del programa de acompañamiento “Logros de 
aprendizaje” en el nivel de conocimiento sobre la gestión pedagógica de los docentes de 




La   investigación   tiene   la   finalidad   de   determinar   la   influencia   del   Progr ama   de 
Acompañamiento “Logros de  Aprendizaje”  en el  nivel  de  conocimiento  sobre  la  gestión 





La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capít ulo I Introducción: incluye 
antecedentes y fundamentación científica, técnica o humanística, justificación, problema, 
hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco Metodológico: definición de las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
Capítulo III Resultados. Capítulo IV Discusión. Capítulo V Conclusión. Capítulo VI 
Recomendaciones. Capítulo VII Referencias Bibliográficas. 
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La tesis “Influencia del programa de acompañamiento “Logros de aprendizaje” en el nivel de 
 
conocimiento sobre la gestión pedagógica de los docentes de primaria que laboran en la Red 
 
15 de la UGEL 06 Ate – Vitarte”, tuvo como problema general ¿Cuál es la influencia del 
Programa de Acompañamiento “Logros de aprendizaje” en el nivel de conocimiento sobre la 
gestión pedagógica de los docentes de Primaria que laboran en la Red 15  de la UGEL 06 - Ate 
Vitarte? y como objetivo general: Determinar la influencia del Programa de Acompañamiento 
“Logros de Aprendizaje” en el nivel de conocimiento sobre la gestión Pedagógica de los 
docentes de Primaria que laboran en la Red 15  de la UGEL 06- Ate Vitarte. 
 
 
La investigación realizada fue de diseño cuasiexperimental, con pretest y post test y 
grupo control, de corte longitudinal, y enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada 
por 50docentes   y la muestra fue de tipo censal con 50 docentes con un muestreo no 
probabilístico. EL cuestionario sobre la gestión pedagógica tuvo un valor Kuder Richardson 




Según el análisis estadístico de comparación realizado a través de la Prueba Estadística 
U Mann Whitney, se observa que el programa de acompañamiento “Logros de aprendizaje” 
influye en el nivel de conocimiento sobre la gestión pedagógica de los docentes de primaria 
que laboran en la Red 15 de la UGEL 06 Ate – Vitarte; en la fase de postest, al realizarse la 
comparación, las puntuaciones categóricas entre el grupo de control y experimental difieren 
(U=100,00; Z = -4,82< -1,96; p =,000). 
 
 
Palabras claves: Programa de acompañamiento: Logros de aprendizaje, gestión 
pedagógica, planificación curricular, procesos pedagógicos.






The thesis "Influence of accompanying program" Learning achievements "in the level of 
knowledge about the pedagogical management of primary teachers working in Network 15 of 
06 UGELs Ate - Vitarte" had the general problem What is the influence Accompaniment 
Program "Learning achievements" in the level of knowledge about the pedagogical 
management of teachers working in Primary Network UGELs 06- 15 of Ate? and overall 
objective: To determine the influence of Accompaniment Programme "Learning Outcomes" in 
the level of knowledge about the pedagogical management of teachers working in Primary 
Red 15 UGELs 06- of Ate. 
 
The  research  was  quasi-experimental  design  with  pretest  and  postest  and  control, 
slitting, and quantitative approach group. The population consisted of 50 teachers and the 
sample was 50 teachers census guy with a non-probability sampling. The questionnaire on 
educational  management  was  worth  0.837  Kuder  Richardson  20;  while  its  validity  was 





According to the statistical analysis compared conducted through the test statistic U 
Mann  Whitney,  it  is  noted  that  the  accompanying  program  "Learning  achievements" 
influences the level of knowledge about the pedagogical management of primary teachers 
working in the Red 15 UGEL 06 Ate - Vitarte; in the posttest phase, the comparison, the 
categorical scores between the control group and experimental differ (U = 100.00; Z = -4.82 





Keywords: Accompanying program: Learning achievements, educational management, 
curriculum planning, teaching processes.
